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SARIPATI 
Pariwisata memang sudah tidak asing lagi, sekarang pariwisata di daerah mulai memiliki 
perkembangan dalam segala sektor, sektor pariwisata mempunyai peluang yang cukup potensial 
untuk dikembangan menjadi devisa daerah, oleh karena itu pariwisata di Indonesia harus mulai 
lebih dikembangkan apalagi pariwisata daerah, pariwisata di Indonesia dinilai kurang dalam segi 
promosinya, Promosi pariwisata sendiri dibutuhkan dalam upaya menarik minat pengunjung 
wisatawan untuk datang. Masih banyak objek wisata khususnya di kota kecil yang belum diketahui 
wisatawan Indonesia. Kabupaten Magelang menjadi salah satu tempat yang mempunyai destinasi 
pariwisata yang belum terkenal 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan untuk datang ke destinasi 
pariwisata Top Selfie. Penulis sadar wisata yang bersangkutan belum pernah menggunakan media 
audio visual untuk media promosi. Oleh sebab itu dari hasil riset yang telah dilakukan, penulis 
ingin membantu Kelompok sadar wisata dalam melakukan promosi dengan media audio video. 
Karena audio video mempunyai keunggulan dibandingkan media promosi lainnya, melalui video 
pula promosi dapat ditampilkan secara audio dan visual, Dimana banyak masyarakat yang akan 
lebih puas serta lebih jelas dalam mendapatkan informasi.  
Kata Kunci : Pariwisata, Destinasi Wisata, Top Selfie, Strategi Pemasaran, Iklan 
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ABSTRACT 
Tourism was already familiar, now Tourism in the region started to have development in 
all sectors, the tourism sector has considerable potential for opportunities that dikembangan into 
foreign exchange areas, therefore tourism in Indonesia should start more development let alone 
regional tourism, tourism in Indonesia is judged less in terms of promotion, promotion of tourism 
itself is needed in order to attract tourists to come. There are still many sights of the city, especially 
in the small town of unknown tourists Indonesia. Magelang became one of the tourist destinations 
have not yet famous 
This research aims to (1) increase the visits of tourists to come to the Top tourism destinations 
Selfie. The Group realized tours have never used audio visual media for media promotion. 
Therefore, the results of research that has been done, the author would like to help the Group 
aware in doing promotions with media audio video. Because audio video has advantages over 
other media promotion, also via video promotions can be displayed in audio and visual, in which 
many communities that would be more satisfied and more clearly in getting information. 
Keywords : Tourism, Tourism Destination, Top Selfie, Marketing Strategy, Advertisment 
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